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В соответствии с постановлением правительства Узбекистана №395 от 
13 мая 2019 года «О мерах по внедрению сертификатов национальной и 
международной системы оценки при поступлении в высшие учебные 
заведения», начиная с 2020/2021 учебного года на все направления бакалавриата, 
где блок тестовых испытаний (профессионального или творческого экзамена) 
включает иностранный язык, без экзаменов начисляется максимальный балл по 
данному предмету, если абитуриенты имеют национальный или международные 
сертификаты об уровне знания иностранного языка уровня B2 или выше [1]. 
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Связи с этим, хотелось бы уточнить структуру и внятность данного 
международного экзамена DELF, который является именно французским и его 
значимость отличается от других европейских экзаменах иностранного языка. 
Кaждый из четырех урoвней экзaмена (А1, А2, В1, В2) включает в себя 4 
части, направленные на оценку различных навыков владения французским 
языком. 
DELF A1. Экзамен состоит из следующих частей: аудирование (25 минут), 
чтение (30 минут), письмо (30 минут) и говорение (7 минут). 
Секция «Аудирование» содержит вопросы на понимание 3-4 текстов 
различной тематической направленности (20 вопросов). Это могут быть бытовые 
разговоры, отрывки из радиопередач или короткие объявления. Каждый отрывок 
испытуемые прослушивaют двaжды. 
Блoк «Чтение» содержит 20 вопросов на понимание письменных текстов. 
Всего в секции предлагается к прочтению 4-5 отрывков, касающихся бытовых 
ситуаций. Письменная секция включает в себя два задания: заполнение карточки 
или бланка и составление простых фраз (сообщение для электронной почты, 
подписать открытку, составить короткое объявление и т. д.). 
Устная секция включает в себя разговор с экзаменатором на предложенную 
тему такие как, обмен информацией, к примеру, о том, чем занимается кандидат, 
почему он решил изучать французский [2]. 
DELF A2. Экзамен состоит из четырех равноценных частей: аудирование 
(25 минут), чтение (35 минут), письмо (45 минут) и говорение (10 минут). 
Блок «Аудирование» включает в себя вопросы на понимание устной речи. 
Испытуемым необходимо прослушать 3 аудиозаписи, содержание которых 
может касаться бытовых ситуаций, например, диалог между студентом и 
преподавателем, разговор между соседями и т. д. В задании нужно выбрать 
правильные варианты ответов. 
Блок «Чтение» содержит вопросы на понимание двух письменных текстов. 
Кандидату необходимо проанализировать отрывок, найти в нем полезную 
информацию, чтобы ответить на ряд вопросов. Тематика текстов максимально 
близка к реальной жизни. 
В письменной секции необходимо выразить свою точку зрения по 
предложенной теме. Испытуемому нужно написать небольшой очерк, статью 
или письмо. Устная часть состоит из трех заданий: разговор с экзаменатором, 
ролевая игра, высказывание своей точки зрения по предложенной теме. 
DELF В1. Экзамен состоит из четырех частей: аудирование (25 минут), 
чтение (35 минут), письмо (45 минут) и говорение (15 минут). 
В секции «Аудирование» испытуемому нужно прослушать 3 аудиозаписи, 
тематика которых может касаться как бытовых ситуаций, так и студенческих. К 
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примеру, диалог между студентами или преподавателем и студентом. После двух 
прослушиваний испытуемый должен ответить на ряд вопросов, выбрав 
правильные варианты ответов. 
Секция «Чтение» представлена двумя письменными текстами, после 
прочтения которых кандидату необходимо ответить на блок вопросов, 
посвященных содержанию предложенных отрывков. Как правило, тематика 
текстов близка к ситуациям из реальной жизни (диалог между двумя друзьями 
или дискуссия между несколькими людьми). 
В письменном блоке испытуемым предлагается ситуация или проблема, 
которую нужно раскрыть, описать свои собственные мысли по этому поводу. К 
примеру, нужно написать письмо в мэрию, выразив недовольство ее работой (к 
примеру, отсутствие мусорных контейнеров возле домов и т. п.). 
Секция «Говорение» представлена тремя испытаниями: беседой с 
экзаменатором (могут задаваться вопросы о работе кандидата, его хобби, 
дальнейшем желании изучать французский язык и т.д, к этому нужно быть 
готовым); ролевой игрой и выражением своей точки зрения по предложенной 
теме. 
DELF В2. Экзамен состоит из четырех секций: аудирование (30 минут), 
чтение (60 минут), письмо (60 минут) и говорение (20 минут) [3]. 
Часть «Аудирование» представлена двумя аудиозаписями с разными 
сюжетными линиями. Первый трек, как правило, содержит небольшое интервью 
(дается одно прослушивание), второй трек представлен радиопередачей, 
научным докладом, речью или отрывком из документального фильма 
(прослушивается дважды). По каждому отрывку предлагается по 10 вопросов. 
Кандидату необходимо выбрать правильные варианты ответов. 
Секция «Чтение» состоит из двух текстов, тематика которых отражает 
социально-культурные реалии Франции. Задача кандидата заключается в 
прочтении предложенных отрывков и решении заданий секции. К каждому 
тексту дается по 10-15 вопросов. Длительность секции составляет 60 минут, 
поэтому на один отрывок нужно потратить не более 30 минут. 
Письменная часть предполагает написание эссе или официального письма. 
Кандидату описывается проблема, на которую он должен отреагировать. К 
примеру, написать официальное обращение к местным властям с требованием 
построить питомник для животных. 
Устная секция включает в себя несколько заданий: собеседование с 
экзаменатором и аргументация своей позиции по какому-либо вопросу. В первом 
случае беседа проходит в свободной манере, экзаменатор задает вопрос - 
кандидат на него отвечает. Во втором случае испытуемый тянет два билета с 
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предлагаемыми темами, а затем выбирает ту, которая ему более по душе. На 
подготовку дается 15 минут [4]. 
Даже с прекрасным знанием грамматики можно получить низкий балл на 
экзамене, особенно это касается устной и письменной секций. Общая 
эрудированность - ключ к успеху. Кандидат должен быть в курсе последних 
событий, происходящих не только во Франции, но и во всем мире. Эти знания 
можно умело использовать при написании эссе или при составлении устного 
ответа. Почерпнуть много интересного можно из французских новостных 
программ. Довольно часто перед началом устного монолога испытуемого 
спрашивают о том, что для него значит Франция, и для чего ему нужен языковой 
диплом. Даже если этот вопрос покажется кандидату «не по теме экзамена», в 
любом случае нужно демонстрировать доброжелательность, важно быть 
осведомленным о различных аспектах французской жизни (культуре, 
политической ситуации). Это не означает, что нужно с головой погружаться в 
историю Франции, но желательно, чтобы знания были не поверхностными и 
кандидат умел поддерживать беседу. 
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